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   「ワッピィ」やオノマトペの唱和、足踏み、歌 











































































３．Narrative Intervention Programme の概略 


































































 物語構造を電車に見立てて考える:  
①先頭車両= 物語の始まり、②中央車両=物語の中間部分、③後部車両=
物語の終わり 
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